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ABSTRACT 
 The aim of this research to examine the effect of career development and 
motivation  on commitmen organization impact on retention. Samples from this 
Research were employees of PT.  Agro Boga Utama taken from 111 respondents and 
using path analysis were carried out with SPSS 20.0 software to analyze the data. 
The results of hypothesis testing showed that career development and motivation has 
a potisive influence on commitment organization. The empirical findings indicate 
that career development and motivation of significant influence and directly of 
commitment organization. Based on the analyze states that career development and 
motivation can be affect retention through commitment organization. (AA) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengembangan karir dan 
motivasi terhadap komitmen organisasi serta dampaknya pada retensi karyawan. 
Sampel dari penelitian ini adalah pegawai PT. Agro Boga Utama sebanyak 111 
responden dan menggunakan metode analisis jalur (path analysis) yang dijalankan 
dengan perangkat lunak SPSS 20.0. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT. Agro Boga Utama. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengembangan karir memiliki 
pengaruh yang positif terhadap komitmen organisasi. Temuan empiris ini 
mengindikasikan bahwa pengembangan karir dan motivasi berpengaruh secara 
signifikan dan searah terhadap komitmen organisasi. Berdasarkan hasil analisis 
menyatakan bahwa pengembangan karir dan motivasi dapat mempengaruhi retensi 
karyawan melalui komitmen organisasi. (AA) 
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